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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Evaluación de la calidad de servicio del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA en las Instituciones 
Educativas focalizadas de Puerto Maldonado, 2016”, cuyo objetivo es evaluar 
el servicio que brinda el programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma en 
la dimensión económica de la política de frontera regional diseñada, bajo la 
denominación en la población de Madre de Dios, y verificar el interés prestado en 
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El presente trabajo de investigación describe la evaluación de la calidad del servicio 
que brinda el Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA, en las 
Instituciones Educativas focalizadas de Puerto Maldonado 2016. Dicho trabajo 
comprende: planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, 
resultados, conclusiones, discusión y las recomendaciones respectivas. 
La investigación se caracteriza por ser de tipo básico sustantivo, con un diseño 
descriptivo de corte transversal. Para el recojo de datos se utilizó la encuesta y 
como instrumento el cuestionario. Los que fueron aplicados a 281 estudiantes de 
las Instituciones Educativas focalizados de Puerto Maldonado. Asimismo, los 
instrumentos fueron sometidos a una validación de juicio de expertos y la fiabilidad 
a través del estadístico alfa de cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.951 para 
la variable evaluación de la calidad del servicio del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar QALIWARMA. Se determinó que el 35.2% de los estudiantes 
manifestaron estar regularmente conforme con el servicio de calidad del programa 
Nacional de escolar QALIWARMA y un 70% de los docentes manifestaron su 
satisfacción con el programa Qaliwarma así mismo el 63.2% de los padres de 
familia manifestaron su satisfacción con el programa Nacional de alimentación 
escolar Qaliwarma. Resultados que se observan con la puntuación media obtenida 
entre 73.36±3.133, al 95% de confianza. 
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The present study describes the evaluation of the quality of the service of the 
national school feeding program QALIWARMA in the Educational Institutions 
focused in Puerto Maldonado, 2016. Its structure contains: problem approach, 
objectives, theoretical framework, methodology, results, Conclusions, discussion 
and recommendations of the Investigation. 
The research is characterized by being of basic basic type with a descriptive cross-
sectional design. For data collection, the survey was used as a questionnaire 
instrument, applied to 281 students from the IEs of Puerto Maldonado, instruments 
that were subjected to a validation of expert judgment and reliability through the 
chronbach alpha statistic obtaining a coefficient Of 0.951 for the variable Quality of 
Service of the National School Feeding Program QALIWARMA. It was determined 
that 35.2% Of the students stated that they were regularly satisfied with the 
QALIWARMA program's quality service. 70% of the teachers expressed their 
satisfaction with the Qaliwarma program and 63.2% of the parents expressed their 
satisfaction with the National Program Schools Qaliwarama. Results that are 
observed with the average score obtained between 73.36 ± 3.133, to 95% 
confidence. 
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